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図 1  管理人の学年
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は、全てが 4 年生から 6 年生の高学年であった。
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ているものは、全体の 4 ％しか存在しなかった。学年別に見ると、 4 年生の開設したホームペー
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図21 男女別色 1 ～ 3 位
－ 90 －




















 壁紙の 1 ページから 5 ページまでを合わせて性別の比較をして見ると、男女の差が最もよく
表れているのが、「ハート形」、「花形」、「動物」、「ストライプ」、「チェック」、「ピンク」、「黄緑」、












































































































































































 管理人の学年によって壁紙がどのようであるかについても検討した。 1 ～ 3 年生の低学年で
は、管理人の数が少ないのではっきりした傾向はわからなかったが、 1 年生は、「ハート形」、「花
形」、「白」が多く、 2 年生になると、「チェック」の壁紙を使う子が現れ、 3 年生になると、「食
べ物形」「星形」「動物」と模様をつけ始める子が増えていた。 3 年生になるとパソコンに慣れ
始め、他の人とは一味違うような模様をつけるようになるのではないかと思われた。
 高学年が立ち上げたページでは、トップページを見ると、 4 年生は「ピンク」、「自然」、 5 年
生は、「動物」、「白」、 6 年生は、「ストライプ」、「白」が多かった（図24）。しかし差ははっき
りしたものではなかった。壁紙の 1 ～ 5 ページ全部に関して見ると（図25）、全体に白が最も

















































































































































































図24 壁紙トップと高学年 図25 壁紙 1 ページから 5 ページと高学年
－ 92 －
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